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
言
『
文
秀
麗
集
』
に
は
「
奉
和
春
閨
怨
」
詩
三
篇
―
―
征
夫
思
の
心
と
體
を
詠
ず
る
が
、
中
國
閨
怨
詩
と
は
抒

特
質
を
や
や

に
す
る
安
	嵯
峨
弘
仁
期
の
佳
作
―
―
が
收
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
長
篇
の
作
品
は

想
か
ら
詩
體
・
語
彙
、
そ
し
て
容
に
關
す
る
ま
で
明
確
に
先
行
作
品
の
享
受
と
擇
（
排
除
）
の
跡
を
指
摘
で
き
る
作
品
で
あ
っ
た
。
稿
（
１
）で
は
そ
れ
ら
の
問
題
の
い
く
つ
か
を
、
抒

特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
點
か
ら
考
察
し
、
そ
の
な
か
で
典
據
・
出
典
に
關
し
て
も
言
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
本
	の
敕
撰
三
詩
集
の
作
品
に
對
す
る
。
典
據
・
出
典
の
解
明
に
つ
い
て
は
、
に
小
島
之
氏
の
語
彙
を
中
心
と
し
た
確
で
膨
大
な
果
が
示
さ
れ
て
い
る
（
２
）
。
そ
れ
は
こ
の
「
奉
和
春
閨
怨
」
詩
三
篇
で
も
同
じ
な
の
だ
が
、
や
は
り
檢
索
か
ら
漏
れ
た
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
小
島
氏
は
、
當
時
享
受
さ
れ
た
作
品
を
中
期
ご
ろ
ま
で
と
べ
て
い
て
も
（
３
）
、
實
際
の
檢
索
で
は
初
期
ま
で
の
作
品
に
眼
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
疑
問
な
の
は
、
出
典
お
よ
び
先
行
作
品
の
享
受
の
形
態
を
、
ほ
と
ん
ど
書
『
文

聚
』
に
限
定
し
が
ち
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
稿
で
は
稿
で
は
え
な
か
っ
た
や
や
複
雜
な
例
を
取
り
あ
げ
、
體
な
典
據
・
出
典
の
解
明
を
し
て
、
右
の
問
題
に
對
し
て
小
考
を
べ
て
み
た
い
。
（
一
）
鹿
取
の
作
品
の
第
三
段
に
は
、
の
一
聯
が
あ
る
（
４
）
。
似
登
隴
首
腸
已
、
非
入
楚
宮
 忽
細
。
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!收
「
奉
和
春
閨
怨
」
詩
を
例
と
し
て
"
谷
#
文
（
隴
首
に
登
る
に
似
て
腸
已
に
え
、
楚
宮
に
入
る
に
非
ざ
る
に
忽
ち
細
し
。）
本
聯
上
句
の
典
據
と
な
っ
た
作
品
は
、
『
文
聚
』
に
も
收
め
ら
れ
て
い
る
（
後
）。
そ
れ
を
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
本
論
の
目
か
ら
ば
そ
れ
て
し
ま
う
が
、
管
見
で
は
こ
の
句
中
の
語
の
典
故
が
正
し
く
指
摘
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
故
こ
の
句
の
解
釋
と
抒
	の
解
明
に
曖
昧
さ
が
殘
さ
れ
て
い
る
（
５
）
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
出
典
の
確

か
ら
始
め
よ
う
。
上
句
は
、
『
文
聚
』
卷
三
十
二
「
閨
	」
隋
江
總
の
詩
（
６
）に
依
據
し
て
、
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
人
怨
江
總
天

水
慣
相
知
、
空
牀
明
不
相
宜
。
庭
中
桂
憔
悴
、
井
上
疎
桐
零
枝
。
燈
作
羞
夜
短
、
霜
雁
多
	恆
結
。
非
爲
隴
水
秦
川
、
直
置
思
君
腸
自
斷
。
（
點
線
部
「
隴
水
に
秦
川
を
む
爲
に
非
ず
、
直 た
だ
君
を
思
ふ
が
置 た
め
に
（
７
）
腸
已
に
斷
て
り
」）
右
の
詩
の
最
聯
が
鹿
取
當
該
句
の
典
據
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
用
語
と
容
の
兩
面
か
ら
確
か
め
て
お
き
た
い
。
ま
ず
用
語
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
似
登
隴
首
腸
已
、
（
鹿
取
「
春
閨
怨
」）
非
爲
隴
水
秦
川
、
直
置
思
君
腸
自
斷
。
（
江
總
「
人
怨
」）
こ
の
江
總
の
作
品
以
外
に
も
似
す
る
語
句
を
使
用
す
る
詩
は
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
表
現
や
發
想
の
共
性
か
ら
斷
す
れ
ば
、
鹿
取
詩
の
典
據
は
、
明
ら
か
に
江
總
の
詩
で
あ
る
。
に
容
の
面
か
ら
や
や
詳
し
く
見
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
當
該
句
・
聯
の
表
現
や
發
想
に
關
し
て
留
意
す
べ
き
點
は
、
「
隴
首
」
（
鹿
取
）「
隴
水
」
（
江
總
）
と
い
う
、
「
隴
頭
」
と
ほ
ぼ
共
す
る
詩
イ
メ
ー
ジ
を
喚
び
覺
ま
す
詩
跡
（
８
）名
を
用
い
て
、
表
現
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
（
そ
こ
に
想
の
妙
味
も
あ
る
。
）
そ
れ
で
は
「
隴
頭
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
詩
	を
刻
み
つ
け
て
き
た
詩
跡
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
最
も
端
に
示
す
作
品
が
、
魏
末
晉
初
に
吹
曲
の
一
つ
と
な
り
、
梁
・
陳
で
演
奏
さ
れ
た
「
隴
頭
歌
辭
」
三
曲
お
よ
び
「
隴
頭
流
水
歌
辭
」
三
曲
で
あ
る
（
９
）
。
そ
の
な
か
か
ら
鹿
取
の
句
に
關
わ
り
の
深
い
「
隴
頭
歌
辭
」
第
三
曲
を
例
に
げ
よ
う
（
）。
隴
頭
流
水
、
鳴
聲
幽
咽
。
遙
秦
川
、
心
肝
斷
。
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（
隴
頭
の
流
水
、
鳴
聲
幽
咽
す
。
遙
か
に
秦
川
を
め
ば
、
心
肝
斷
す
。）
「
隴
頭
」
と
は
、
現
在
の
陝
西
・
甘
肅
兩
省
の
省
境
、
い
わ
ゆ
る
邊
塞
の
地
に
あ
る
隴
山
、
ま
た
は
そ
の
頂
き
を
指
し
、
「
隴
首
」
と
も
言
う
。
ま
た
「
隴
水
」
と
は
、
歌
辭
の
な
か
に
見
え
た
隴
山
の
頂
き
付

に
發
し
て
流
れ
下
る
谷
川
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
辭
の
大
意
は
、
・
隴
山
の
頂
き
付
に
發
す
る
谷
川
は
、
か
す
か
に
咽
び
な
き
つ
つ
流
れ
下
る
。
行
人
（
多
く
は
西
征
の
兵
士
）
が
こ
の
水
を
聞
き
な
が
ら
東
の
か
た
故
長
安
を
な
が
め
や
れ
ば
、
殘
し
て
來
た
家
族
や
故
の
こ
と
が
思
い
こ
さ
れ
て
切
な
く
な
り
、
腸
が
ち
ぎ
れ
そ
う
に
な
る
。
・
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
の
歌
辭
か
ら
も
補
っ
て
こ
の
詩
跡
（
詩
語
）
の
喚
す
る
詩
イ
メ
ー
ジ
（
本
意
）
を
探
る
と
、
そ
れ
は
、
行
人
が
	い
た
激
し
く
切
な
い

の
念
（「
隴
水
」
で
は
斷
腸
の
イ
メ
ー
ジ
と
特
に
結
び
つ
く
）、
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
（

）。
し
か
も
こ
の
詩
跡
は
、
單
に
邊
塞
詩
の
な
か
に
の
み
詠
み
こ
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
閨
怨
詩
の
な
か
に
も
取
り
あ
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
邊
塞
詩
に
あ
っ
て
は
閨
怨
詩
素
材
が
、
閨
怨
詩
に
あ
っ
て
は
邊
塞
詩
素
材
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
抒
を
よ
り
い
っ
そ
う
深
さ
せ
る
と
い
う
、
相
互
依
存
の
行
な
わ
れ
や
す
い
關
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
っ
た
（
）
。
こ
の
た
め
本

「
春
閨
怨
」
詩
に
も
詩
材
の
一
つ
と
し
て
詠
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
本
詩
征
夫
を
愛
す
る
女
の
怨
み
の
抒
に
、
確
に
則
し
た
典
故
の
用
い
方
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
に
い
く
つ
か
代
あ
た
り
ま
で
の
例
を
示
し
て
お
く
。
…
…
去
征
人
、
流
傳
相
識
。
聞
君
上
隴
時
、
東
久
歎
息
。…
…
「
擬
古
」
鮑
照
『
玉
臺
新
詠
』
卷
四
西
征
登
隴
首
東
不
見
家
…
…
「
雜
曲
」
沈
『
玉
臺
新
詠
』
卷
五
紅
妝
樓
上
歇
、
白
髮
隴
頭
新
…
…「
倡
行
」
李
『
玉
臺
後
集
』
…
…
聞

家
未
有
期
、
誰
憐
登
隴
不
悲
「
擣
衣
篇
」
劉
希
夷
『
玉
小
集
』
…
…
棄
妾
登
隴
、
從
軍
幾
度
…
…
「
春
日
代
人
」
董
思
恭
『
玉
臺
後
集
』
以
上
、
明
ら
か
に
し
た
典
故
「
隴
首
」
の
容
を
ふ
ま
え
て
、
曖
昧
で
あ
っ
た
鹿
取
當
該
句
の
大
意
を
記
し
て
お
こ
う
。
出
征
し
た
夫
へ
の
想
い
は
激
し
く
り
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
征
夫
が
か
の
隴
山
の
頂
き
に
登
り
、
振
り
か
え
っ
て
故
・
妻
子
を
懷
し
ん
で
腸
が
ち
ぎ
れ
そ
う
に
な
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
切
な
い
も
の
だ
。
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す
な
わ
ち
、
江
總
の
聯
を
參
照
し
た
鹿
取
の
句
は
、
征
夫
へ
の
愛

の
痛
切
さ
を
、
詩
跡
「
隴
首
」
の
詩

征
夫
が
斷
腸
の
思
い
で

く
切
な
い

の
念
を
用
い
て
、
表
現
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
二
）
に
章
で
見
て
き
た
聯
の
下
句
、
非
入
楚
宮
	忽
細
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
句
の

容
は
、
小
島
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
楚
の
靈
王
が
細
	の
女
を
愛
し
た
故
事
に
よ
っ
た
表
現
で
あ
る
。
こ
の
故
事
は
す
で
に
『
懷
風
』
荊
助
仁
「
詠
美
人
」
に
「
	逐
楚
王
細
、
體
隨

飛
」
（
	は
楚
王
に
逐 し
た
がひ
て
細
く
、
體
は


に
隨
ひ
て
飛
ぶ
）
と
詠
ま
れ
て
お
り
（
）
、
本
の
人
々
も
早
く
か
ら
知
の
閨
怨
詩
に
お
け
る
表
現
素
材
で
あ
っ
た
。
だ
が
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
鹿
取
の
句
の
表
現
の
組
み
立
て
方
（
發
想
）
で
あ
る
。
の
六
・
代
に
お
け
る
用
例
を
見
て
み
よ
う
。
…
…
是
妾
愁
痩
、
非
君
重
細
	
（
是
れ
妾 わ
れ
愁
へ
て
痩
を
せ
り
、
君
が
細
	を
重
ん
ず
る
に
は
非
ず
。）
「
爲
人
寵
有
怨
」
王
孺
『
玉
臺
新
詠
』
卷
六
…
…
纖
	非
學
楚
、
帶
爲
思
君
。
（
纖
	は
楚
を
學
ぶ
に
非
ず
、
帶
は
君
を
思
ふ
が
爲
な
り
。）
「
詠
袙
複
」
蕭
『
玉
臺
新
詠
』
卷
十
…
…
君
戀
京
師
久
留
滯
、
妾
怨
高
樓
積
年
。
非
關
曾
入
楚
王
宮
、
直
爲
相
思
	轉
細
…
…
（
君
は
京
師
に
戀
し
て
久
し
く
留
滯
し
、
妾 わ
れ
は
高
樓
に
怨
ん
で
年

を
積
む
。
曾
て
楚
王
の
宮
に
入
る
に
關
せ
る
に
非
ず
、
直
だ
相
ひ
思
ふ
が
爲
に
	轉 う
たた
細
し
。）
「
日
閨
怨
」
蔡
『
玉
臺
後
集
』
以
上
の
例
に
共
す
る
發
想
は
、
楚
の
靈
王
の
故
事
を
反
轉
さ
せ
て
・
妾
・
の
閨
の
深
切
さ
を
べ
て
い
る
點
で
あ
る
。
そ
の
發
想
が
鹿
取
の
場
合
も
同
じ
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
三
首
と
も
『

文
聚
』
に
は
收
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
な
か
で
も
發
想
お
よ
び
文
字
表
現
が
と
り
わ
け
似
し
て
い
る
蔡
の
作
品
は
、
現
存
文
獻
で
は
、
天
寶
年
以
後
に
る
李
康

 『
玉
臺
後
集
』
に
の
み
收
め
ら
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
蔡
は
玄
宗
の
天
寶
年
以
の
人
。
こ
の
詩
一
首
を
殘
す
の
み
で
あ
る
。
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（
三
）
に
菅
原
公
「
春
閨
怨
」
詩
か
ら
一
例
と
り
あ
げ
た
い
。
庭
見
鸞
常
、
樓
上
吹
簫
鳳
未
臻
。
（
庭
に
ふ
を
見
れ
ば
鸞
常
に
み
、
樓
上
に
簫
を
吹
く
も
鳳
未
だ
臻 い
たら
ず
。）
こ
の
聯
は
お
も
に
下
句
の
容
か
ら
み
て
『
列
仙
傳
』
「
蕭
史
（
）
」
を
典
故
と
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
最
初
に
こ
の
「
蕭
史
」
の
故
事
が
、
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
を
檢
討
し
て
み
た
い
。
こ
の
故
事
は
『
	文

聚
』
『
初
學
記
』
に
も
收
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
『
文
』
卷
二
十
八
鮑
照
「
升
天
行
」
の
「
鳳
臺
無
駕
、
簫
管
有
聲
」
、
あ
る
い
は
同
卷
三
十
一
江
淹
「
班

詠
」
の
「
畫
作
秦
王
女
、
乘
鸞
向
霧
」
の
李
善
に
、
『
列
仙
傳
』
「
蕭
史
」
を
抄
出
し
て
い
る
こ
と
は
見
し
に
は
で
き
な
い
。
安
初
頭
の
詩
人
た
ち
に
は
、

書
よ
り
も
『
文
』
が
さ
ら
に
身
な
集
で
あ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
當
時
、
は
な
は
だ
愛
好
さ
れ
『
文
』
と
と
も
に
愛
讀
さ
れ
て
い
た
『
玉
臺
新
詠
』
、
そ
の
卷
五
に
も
記
の
江
淹
「
班

詠
」
が
收
め
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
こ
れ
ら
の
點
か
ら
み
た
だ
け
で
も
、
特
定
の
書
に
限
っ
た
受
容
を
想
定
す
る
こ
と
は
困

で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
當
時
、
詩
賦
の
典
故
と
な
る
故
事
が
、
書
卷
以
外
の
形
態
で
受
容
さ
れ
る
場
合
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
『
文
』

收
の
江
淹
の
作
品
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
詩
題
「
班

詠
」
と
本
文
「
畫
作
秦
王
女
、
乘
鸞
向
紫
。
」
に
目
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
面
の
繪
を
見
て
詠
じ
た
も
の
で
あ
り
、
に
「
蕭
史
」
故
事
の
繪
が
畫
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
（
し
か
も
蕭
史
で
は
な
く
弄
玉
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
點
も
、
後
す
る
容
か
ら
留
意
し
て
お
き
た
い
）。
と
こ
ろ
で
本
に
同
じ
よ
う
な
例
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
『

集
』
の
な
か
に
は
、
仙
や
士
を
い
た
屏
風
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
歌
（
 ）
が
あ
る
。
!っ
て
敕
撰
三
"詩
集
の
作
品
の
な
か
に
も
、
中
國
の
老
#
仙
世
界
を
い
た
山
水
壁
畫
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
當
時
畫
題
と
し
て
も
中
國
の
仙
譚
の
世
界
が
好
ま
れ
て
い
た
こ
と
（
$）を
示
し
て
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
%名
な
「
蕭
史
」
の
仙
譚
を
畫
題
に
し
た
壁
畫
や
屏
風
が
、
本
に
あ
っ
た
と
し
て
も
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
繪
を
媒
介
と
し
て
、
あ
る
い
は
書
卷
に
よ
る
受
容
と
竝
ん
で
こ
の
故
事
が
廣
く
知
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
、
敢
え
て
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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さ
ら
に
も
う
一
つ
推
察
を
べ
て
お
き
た
い
。
鹿
取
・
公
は


二
十
三
年
（
八
〇
四
）
に
渡
し
て
い
る
（
）。
そ
の
際
に
彼
等
が
滯
在
し
た
長
安
の
西
南
	六
十
㎞
に
あ
る
、
あ
の
「
長
恨
歌
」
を
生
ん
だ
場

と
し
て
も
知
ら
れ
る
仙
寺
の
「
弄
玉
祠
」
弄
玉
に
ち
な
ん
だ
當
時
の
名
な
詩
跡
を
見
聞
す
る
機
會
を
持
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
「
蕭
史
」
の
故
事
は
、
各
々
の
可
能
性
自
體
に
大
き
な
高
低
は
あ
る
に
し
て
も
、
種
々
の
享
受
形
態
を
想
定
さ
せ
る
例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
）。
む
ろ
ん
書
卷
に
よ
る
方
法
が
第
一
義
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
少
な
く
と
も
一
書
に
限
定
さ
れ
て
學
ば
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
だ
け
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
（
四
）
に
當
該
聯
の
容
を
典
故
を
中
心
に
し
て
讀
み
解
い
て
ゆ
き
、
本
來
こ
の
聯
の
も
つ
抒
の
解
明
に
ま
で
言
し
て
み
た
い
。
そ
の
ま
え
に
、
「
蕭
史
」
の
故
事
を
典
故
に
ふ
ま
え
た
詩
賦
を
解
釋
す
る
場
合
、
意
す
べ
き
點
を
べ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
こ
の
「
蕭
史
」
の
故
事
と
は
仙
昇
天
譚
で
あ
り
、
ま
た
古
代
の
幸
な
戀
愛
譚
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、
こ
の
故
事
自
體
が
詠
作
の
對
象
と
な
っ
て
ゆ
く
（
）
。
そ
れ
と
同
時
に
他
方
で
は
至
戀
愛
譚
と
い
う
性
格
か
ら
、
閨
怨
詩
を
中
心
に
多
く
の
詩
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
し
て
詠
み
ま
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
故
に
本
「
春
閨
怨
」
詩
に
も
詠
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
幸
な
結
末
を
も
つ
古
代
の
登
仙
戀
愛
譚
に
對
し
て
、
後
世
人
々
が
憧
憬
の
念
を
き
深
め
て
い
っ
た
（
）こ
と
も
重
で
あ
る
。
こ
う
し
た
關
心
を
背
景
と
し
て
、
蕭
史
・
弄
玉
が
高
貴
な
男
・
女
、
あ
る
い
は
美
男
・
美
女
と
し
て
、
ま
た
二
人
の
結
婚
が
幸
せ
で
圓
滿
な
理
想
婚
姻
と
し
て
、
詩
賦
の
な
か
に
喩
え
ら
れ
詠
作
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
（
）。
こ
の
よ
う
な
點
に
留
意
し
な
が
ら
、
公
の
當
該
聯
を
讀
み
解
い
て
ゆ
こ
う
。
便
宜
上
、
公
の
當
該
聯
を
再
び
記
し
て
お
く
。
庭
 見
!鸞
常
"、
樓
上
吹
簫
鳳
未
臻
。
最
初
に
上
句
「
庭
 見
!」
の
「
見
」
・
下
句
「
樓
上
吹
簫
」
の
「
吹
」
の
行
爲
#が
誰
で
あ
る
の
か
の
檢
討
か
ら
始
め
た
い
。
考
察
の
合
上
、
下
句
か
ら
考
え
て
ゆ
く
。
典
故
と
な
っ
て
い
る
『
列
仙
傳
』
「
蕭
史
」
の
記
事
（

14參
照
）
か
ら
み
て
、
ま
ず
蕭
史
と
弄
玉
の
二
人
が
想
$さ
れ
よ
う
。
だ
が
こ
の
「
春
閨
怨
」
詩
作
#が
設
定
し
た
三
人
稱
人
物
・
女
・
の
臺
詞
獨
白
體
（
%）
の
な
か
で
は
、
そ
れ
が
・女
・、
し
か
も
弄
玉
に
喩
え
ら
れ
た
・女
・
で
あ
る
こ
と
が
、
お
の
ず
『
敕
撰
三
&詩
集
』
典
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か
ら
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
に
も
ど
っ
て
上
句
の
「
見
」
に
つ
い
て
檢
討
し
よ
う
。
小
島
氏
の

（
）に
は
、
「
庭
の
、
樓
上
の
簫
は
彼
女
の
で
あ
り
」、
と
記
し
て
あ
る
。「
彼
女
」
と
は

の
・女
・
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
小
島
氏
は
上
句
「
見
」
の
行
爲
	を
・女
・
と
解
釋
し
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
や
は
り
こ
の
行
爲
	
も
・女
・
で
あ
る
と
解
釋
す
る
の
が
、

當
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
對
偶
を
つ
く
る
下
句
「
樓
上
吹
簫
」
の
「
吹
」
の
行
爲
	が
、
記
の
よ
う
に
・女
・
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
う
解
釋
す
る
こ
と
に
よ
り
、
（
歌
）
が
・
女
・
の
伎
で
な
く
な
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
上
句
で
さ
ら
に
重
な
の
は
、
佳
人
（
・
女
・
）
と
（
歌
）
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
無
作
爲
に
表
現
し
た
結
果
で
は
な
い
。
小
島
氏
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
表
現
は
、「
趙
飛
燕
」
の
故
事
例
え
ば
「
レ 壯
、
屬
二 陽
阿
家
一 、
學
二 歌
一 、
號
曰
二 飛
燕
一 （
師
古
曰
、
以
二 其
體
輕
一 故
也
）」
（『
書
』
九
十
七
下
「
外
戚
傳
」
）
を
典
故
と
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

公
の
當
該
聯
に
は
、
歌
に
巧
み
で
細
身
の
輕
や
か
な
身
の
こ
な
し
を
す
る
趙
飛
燕
、
ま
た
蕭
史
と
結
ば
れ
理
想
な
婚
姻
を
し
、
そ
の
う
え
登
仙
す
る
と
い
う
幸
せ
で
美
し
い
弄
玉
、
そ
の
二
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
・
女
・
に
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
の
點
に
も
目
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
こ
の
「
春
閨
怨
」
詩
頭
の
段
婚
姻
の
・
女
・
の
や
か
さ
、
艷 あ
で
や
か
さ
を
詠
じ
て
い
る
場
面
に
、
弄
玉
の
故
事
を
用
い
て
い
る
點
で
あ
る
。
こ
こ
に
予
期
さ
れ
た
・
女
・
の
幸
な
行
く
末
と
、
こ
の
作
品
の
後
の
・女
・
の
不
幸
孤
閨
に

し
み
容
色
の
衰
え
に
お
の
の
き
な
が
ら
夫
の
歸
り
を
待
ち
わ
び
る
と
が
、
後
い
對
照
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

點
か
ら
み
る
と
、
公
の
こ
の
聯
が
秀
な
も
の
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
（
）。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
公
の
表
現
に
も
當
時
の
他
の
多
く
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
典
據
と
な
っ
た
先
行
作
品
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
『
文
聚
』
引
の
作
品
で
は
な
く
、
初
四
の
一
人
盧
照
「
長
安
古
意
」
の
な
か
の
の
一
聯
で
あ
る
。
借
問
吹
簫
向
紫
、
曾
經
學
度
 年
。
（
簫
を
吹
い
て
紫
に
向
ふ
ひ
と
に
借
問
す
れ
ば
、
曾 か
經 つ
て
を
學
ん
で
 年
を
度
る
、
と
。）
こ
の
聯
に
お
け
る
典
故
の
用
い
方
上
句
に
「
弄
玉
」
、
下
句
に
「
趙
飛
燕
」
を
用
い
る
。
公
の
聯
の
順
序
と
は
!
は
、
公
の
場
合
と
基
本
に
變
り
が
な
い
。
公
が
「
蕭
史
」
を
典
故
と
し
た
い
く
つ
か
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
な
か
で
、
と
り
わ
け
こ
の
「
長
安
古
意
」
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か
ら
影
を
受
け
た
こ
と
は
、
そ
の
典
故
の
用
い
方
の
似
性
か
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
の
聯
も
盧
照
の
場
合
と
同
じ
く
、
そ
の
作
品
の
な
か
で
こ
の
典
故
を
用
い
た
表
現
が
表
現
意
圖
に
確
に
し
て
お
り
、
決
し
て
凡
庸
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
あ
る
先
行
作
品
を
參
照
し
て
似
し
た
表
現
を
行
な
う
こ
と
そ
れ
自
體
が
、
そ
の
ま
ま
否
定
な
	價
に
結
び
つ
く
も
の
か
ど
う
か
は
、
そ
の

度
愼
重
に
檢
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
南
か
ら
初
あ
た
り
ま
で
の
作
品
に
お
け
る
似
表
現
の
關
係
を
想
す
る
と
き
、
敕
撰
三
詩
集
に
も
見
ら
れ
る
先
行
作
品
と
似
す
る
表
現
を
、
今
日

點
か
ら
の
み
	價
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
五
）
に
勢
識
人
の
「
春
閨
怨
」
詩
か
ら
そ
の
最
聯
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
典
據
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
片
時
枕
上
中
意
、
幾
度

塞
外
。
（
片
時
枕
上
中
に
意 お
もふ
、
幾
度
か
、
塞
外
の
を

す
る
を
）
こ
の
最
聯
は
、
・
女
・
が
良
人
へ
の
思
が
つ
の
る
な
か
、
現
實
に
は
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
再
會
を
願
う
あ
ま
り
、
せ
め
て
の
な
か
で
良
人
の
い
る
塞
外
の
地
へ
い
、
ひ
と
と
き
の
逢
を
果
た
す
、
と
い
う
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
孤
閨
の
哀
切
さ
を
く
た
め
に
、
中
で
の
征
夫
と
の

や
邂
逅
を
詠
じ
る
表
現
手
法
は
、
六
期
に
は
じ
ま
り
、
代
に
も
閨
怨
詩
を
中
心
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
趣
向
で
あ
っ
た
。
（
た
だ
し
、
こ
れ
が
や
や
常
套
な
手
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
作
品
の
抒
も
凡
で
あ
る
と
見
な
す
の
は
、
お
そ
ら
く
當
で
は
な
い
。
）
い
く
つ
か
用
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
…
…
幾
回
明
 夜
、
飛
到
!邊
。
「
閨
思
」
范
雲
そ
の
他
、
梁
・
沈
"「
見
美
人
」
（
『
玉
臺
新
詠
』
卷
五
。
）
な
ど
も
あ
る
。…
…
昨
來
#
見
、
夫
壻
來
應
知
。
「
閨
」
王
$『
國
秀
集
』
卷
下
…
…
已
%殘
隨
君
去
、
&有
'烏
(夜
啼
。
「
佳
人
)別
」
*況
『
御
覽
詩
』
右
の
例
の
よ
う
に
思
+が
に
征
夫
に
逢
う
と
い
う
表
現
は
、
多
く
の
詩
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
識
人
の
當
該
聯
は
、
こ
れ
ら
の
な
か
で
も
の
,
の
岑
參
の
作
品
を
典
據
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
春

『
敕
撰
三
詩
集
』
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洞
昨
夜
春
風
、
遙
憶
美
人
湘
江
水
。
枕
上
片
時
春
中
、
行
盡
江
南
數
千
里
。
（
洞
昨
夜
春
風
こ
り
、
遙
か
に
美
人
を
憶
ふ
湘
江
の
水
。
枕
上
片
時
春
の
中
、
行
き
盡
く
す
江
南
數
千
里
。）
こ
の
岑
參
の
七
言
句
の
轉
・
結
兩
句
が
、
久
し
く
逢
え
な
い
人
と
の
な
か
に
い
會
う
と
い
う
同
じ
趣
向
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
措
辭
や
表
現
容
が
多
く
一
す
る
こ
と
か
ら
	斷
し
て
、
鹿
取
の
當
該
聯
が
依
據
し
た
先
行
作
品
と
見
な
し
て
よ
い
（

）。
右
の
詩
は
、
『
河
岳
靈
集
』
に
（
『
才
集
』
に
も
）
收
め
ら
れ
て
い
る
。『
河
岳
靈
集
』
は
、
知
の
ご
と
く
序
文
を
『
文
鏡
祕
府
論
』
「
南
」
卷
に
文
載
せ
る
よ
う
に
、
安
初
頭
の
詩
人
た
ち
に
も
身
な
總
集
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
敕
撰
三
詩
集
の
詩
人
が
、
・
中
期
の
總
集
も
隨
時
披
見
し
て
い
た
こ
と
を
、
確
實
に
示
し
て
い
る
一
例
で
あ
る
。
（
六
）
以
上
、
「
春
閨
怨
」
詩
三
篇
か
ら
４
例
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
據
と
な
っ
た
先
行
作
品
の
解
明
を
中
心
と
し
て
、
そ
こ
に
本
來
託
さ
れ
て
い
る
抒
を
も
探
っ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
に
典
據
と
さ
れ
る
作
品
と
『
文
聚
』
と
の
關
係
と
い
う
點
に
し
ぼ
り
、
改
め
て
見
解
を
示
し
て
お
き
た
い
。
順
序
が
行
す
る
が
、
ま
ず
勢
識
人
片
時
枕
上
中
意
、
幾
度

塞
外

か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
こ
の
聯
が

期
の
岑
參
「
春
」
に
依
據
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、『
文

聚
』
收
の
 作
品
と
は
、
ほ
と
ん
ど
關
り
が
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、

期
以
!の
總
集
・
別
集
が
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
如
實
に
示
し
て
い
る
（
"）。
に
、
菅
原
#公
庭
$見
%鸞
常
&、
樓
上
吹
簫
鳳
未
臻
は
、『
列
仙
傳
』「
蕭
史
」
と
い
う
'仙
・
戀
愛
譚
に
も
と
づ
い
た
表
現
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
の
(話
の
受
容
で
は
、
小
島
氏
が
)べ
て
い
る
よ
う
に
『
文
聚
』
（
『
初
學
記
』
も
含
め
て
）
の
み
を
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
實
態
と
は
相
*し
て
い
よ
う
。
こ
れ
ら
の
書
を
含
め
、
廣
く
『
文
+』
『
玉
臺
新
詠
』
な
ど
か
ら
も
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
さ
ら
に
他
の
享
受
形
態
さ
え
も
想
定
し
う
る
可
能
性
す
ら
、
,め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
故
事
へ
の
理
解
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
表
現
と
が
ほ
ぼ
共
す
る
聯
を
、
初
の
慮
照
-「
長
安
古
意
」
の
な
か
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
兩
.に
見
ら
れ
る
こ
の
故
事
へ
の
理
解
と
表
現
は
、
お
そ
ら
く
代
に
中
國
詩
文
論
叢
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入
っ
て
か
ら
こ
の
話
に
付
加
さ
れ
て
い
っ
た
性
格
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
『
文
聚
』
收
の
隋
代
ま
で
の
作
品
に
は
、
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
表
現
の
よ
う
で
あ
る
。
野
鹿
取
似
登
隴
首
腸
已
、
非
入
楚
宮
忽
細
の
聯
、
ま
ず
そ
の
下
句
は
、
楚
の
靈
王
が
細
の
美
女
を
	愛
し
た
故
事
に
よ
る
。
こ
の
故
事
は
、
す
で
に
『
懷
風

』
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
早
く
か
ら
閨
怨
詩
の
素
材
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
こ
の
下
句
に
見
ら
れ
る
發
想
（
表
現
の
組
み
立
て
方
）
は
、
『
懷
風

』
で
の
そ
れ
と
は

な
り
、
六
か
ら
代
に
か
け
て
共
す
る
や
や
常
套
し
た
表
現
な
の
で
あ
る
。
こ
の
例
も
單
に
書
の
み
を
參
照
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
總
集
・
別
集
を
中
心
に
廣
く
受
容
し
て
い
た
實
態
を
示
す
好
例
と
な
ろ
う
。
ま
た
こ
の
聯
の
上
句
は
、
江
總
の
作
品
以
外
に
は
、
同
じ
發
想
の
表
現
を
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
も
こ
の
江
總
の
作
品
は
、
安
初
頭
の
人
々
が
覽
で
き
た
現
存
文
獻
を
檢
討
す
る
と
、
『
文

聚
』
卷
三
十
二
の
他
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
現
存
文
獻
に
よ
る
か
ぎ
り
『
文
聚
』
を
典
據
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
よ
り
愼
重
に
考
察
し
て
み
る
と
、
江
總
「
…
…
隴
水
秦
川
」
か
ら
當
該
句
「
似
登
隴
首
…
…
」
と
表
現
す
る
に
至
る
に
は
、
二
つ
の
表
現
を
つ
な
ぐ
、
こ
の
詩
跡
に
關
す
る
樣
々
な
理
解
が
必
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
文
聚
』
各
卷
に
點
在
す
る
作
品
を
し
て
行
な
う
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
大
き
な
困
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
、
詩
跡
「
隴
頭
」
に
關
す
る
源
泉
作
品
で
あ
る
記
の
「
隴
頭
歌
辭
」
第
三
曲
は
、
じ
つ
は
『
文
聚
』
の
な
か
に
は
收
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
、
「
春
閨
怨
」
詩
各
篇
か
ら
わ
ず
か
に
四
例
の
み
を
檢
討
し
た
段
階
で
、
敕
撰
三
詩
集
體
に
わ
た
る
典
故
の
傾
向
を
論
じ
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
し
か
し
「
春
閨
怨
」
詩
三
篇
に
か
ぎ
っ
て
い
え
ば
、
先
行
作
品
の
享
受
と
作
品
の
制
作
に
關
し
て
、
小
島
之
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
文
聚
』
の
範
圍
に
限
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。（
七
）
さ
ら
に
敢
え
て
べ
れ
ば
、
『
文
聚
』
が
先
行
作
品
の
享
受
と
詩
文
制
作
の
兩
面
に
お
い
て
、
他
に
優
先
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
提
を
、
小
島
氏
は
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
下
に
示
す
享
受
上
の
實
態
や
推
定
も
加
わ
え
て
ゆ
く
と
、
や
は
り
小
島
氏
の
勢
に
疑
念
を
か
ざ
る
を
え
な
い
。
一
つ
は
、
當
時
の
書
物
が
卷
子
本
で
あ
っ
た
こ
と
に
因
す
る
問
題
で
あ
る
。
む
ろ
ん
書
も
例
外
で
は
な
い
。
そ
れ
を
讀
む
に
は
冊
子
本
の
比
で
は
な
い
手
が
か
か
り
、
ま
た
利
用
し
た
い
記
事
が
一
卷
の
な
『
敕
撰
三
詩
集
』
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か
に
備
わ
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
稀
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
故
に
、
あ
る
作
品
の
典
據
が
た
と
え
『
文
聚
』
に
指
摘
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
が
各
卷
に
散
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
他
の
集
か
ら
も
受
容
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
疑
問
を
く
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
の
推
察
を
補
足
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
當
時
披
見
さ
れ
て
い
た
も
の
で
、
し
か
も
現
存
す
る
集
や
書
の
な
か
に
典
據
を
求
め
た
場
合
、
『
文
聚
』
の
な
か
に
他
よ
り
多
く
見
い
出
せ
る
の
は
、
の
よ
う
な
理
由
も
關
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
敕
撰
三
詩
集
の
詩
人
た
ち
の
表
現
の
場
ほ
と
ん
ど
「
」、
公
	な
も
の
と
考
え
て
よ
い
に
希
求
さ
れ
た
表
現

容
、
そ
れ
と
最
も
似
す
る
性
質
を
も
っ
た
作
品
を
、
現
存
す
る
文
獻
の
な
か
で
最
も
多
く
收
載
し
て
い
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
文
聚
』
百
卷
で
は
な
い
の
か
。
例
え
ば
、
當
時
の
詩
人
が
或
る
集
の
某
作
品
を
典
據
と
し
て
詩
を
制
作
し
た
と
し
よ
う
。
同
時
に
某
作
品
は
『
文
聚
』
の
な
か
に
も
收
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
在
或
る
集
は
佚
し
て
し
ま
っ
て
い
る
（
）。
そ
う
い
う
況
を
稀
な
も
の
で
あ
る
と
、
果
し
て
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
點
も
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
や
は
り
の
よ
う
な
見
解
を
か
ざ
る
を
得
な
い
。
『
文
聚
』
百
卷
は
、
そ
の
引
す
る
作
品
の
性
格
と
收
載
量
の
多
さ
に
よ
り
、
當
時
傳
來
し
て
い
た
他
の
集
に
比
べ
て
、
享
受
と
實
作
の
兩
面
で

に
利
用
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
小
島
之
氏
の
指
摘
す
る
ほ
ど
の
高
い
比
で
利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
な
お
も
疑
問
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
む
し
ろ
以
下
の
よ
う
に
點
を
變
え
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
波
の
文
の
享
受
と
詩
文
の
實
作
を
、
ほ
と
ん
ど
『
文
聚
』
を
利
用
し
た
結
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
ほ
ぼ
斷
定
し
て
し
ま
う
提
は
、
敕
撰
三
詩
集
收
の
作
品
世
界
を
、
單
な
る
中
國
詩
家
の
倣
、
あ
る
い
は
代
の
文

	
果
の
搖
と
い
う
價
に
固
定
し
が
ち
な
深
穽
に
る
結
果
を
、
自
ら
招
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
當
時
典
據
し
た
作
品
が
收
め
ら
れ
た
『
文
聚
』
以
外
の
總
集
別
集
か
ら
、
他
の
作
品
を
も
合
せ
て
享
受
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
り
第
に
釀
さ
れ
て
い
た
詩
人
た
ち
の
豐
饒
な
詩
	背
景
を
見
し
た
ま
ま
、
こ
の
期
の
作
品
を
讀
む
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
し
あ
た
っ
て
典
據
の
解
明
に
關
し
て
言
え
ば
、
典
據
と
見
な
さ
れ
る
先
行
作
品
が
位
置
す
る
同
じ
位
相
に
再
び
本
作
品
も
置
く
こ
と
を
經
て
、
は
じ
め
て
そ
の
抒

	本
質
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
少
な
く
と
も
敕
撰
三
詩
集
に
お
け
る
典
據
の
解
明
と
は
、
作
品
の
抒

	特
質
に
る
た
め
の
重
な
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
改
め
て
位
置
付
け
直
し
、
再
識
す
る
必
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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
（
１
）
拙
稿
「
『
文
秀
麗
集
』
・
艷
・
『
春
閨
怨
』
詩
考
」
（
『
函
私
學
究
紀
』
31號
、
01年
）、
同
「『
文
秀
麗
集
』
・艷
・『
春
閨
怨
』
詩
に
關
す
る
比
較
詩
學
考
察
」（『
中
野
幸
一
授
	職
記
念
論
文
集
』
武

野
書
院
、
03年
）
（
２
）
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學
』
上
・
中
・
下
、『
國
風
暗
時
代
の
文
學
』
上
・
中
・
下
、『
日
本
古
典
文
學
大
系
』
69な
ど
。
（
３
）
例
え
ば
小
島
之
氏
は
、
「
（
『
奉
和
春
閨
怨
』
詩
の
作
で
あ
る

公
・
鹿
取
は
）
第
十
六


使
（

二
四
年
805歸
）
に
隨
行
し
た
點
よ
り
み
て
、
詩
に
接
す
る
機
會
に
も
惠
ま
れ
、
安
初
頭
歸

の
第
一
便
と
し
て
數
多
く
の

を
も
安
の
に
も
た
ら
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
」
と
、
べ
て
い
る
。（『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學
下
』
一
六
一
九
～
二
〇
頁
、
塙
書

65年
）
こ
の
指
摘
は
中
期
ま
で
の

に
對
す
る
見
解
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
（
４
）
本
文
と
試
訓
は
『
文
秀
麗
集
』（『
日
本
古
典
文
學
大
系
』
69
收
）、
（
１
）
拙
稿
を
參
照
さ
れ
た
い
。
（
５
）
２
書
一
六
三
二
頁
に
は
、
「
悲
し
み
の
た
め
に
隴
山
（
陝
西
省
の
西
北
、
甘
肅
省
に
ま
た
が
る
國
境
附
の
山
）
の
頂
上
に
登
る
時
の
や
う
に
腸
も
す
っ
か
り
た
ち
切
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
り
」
、
と
べ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
は
隴
山
に
登
る
と
な
ぜ
悲
し
い
の
か
を
は
じ
め
、
典
故
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、『
文
秀
麗
集
』（
日
本
古
典
文
學
大
系
69
收
）
一
三
四
・
五
番
の
詩
の
頭
・
補
、
『
國
風
暗

時
代
の
文
學
』
下
Ⅱ
（
塙
書
、
95年
）
三
五
五
八
頁
以
下
に
お
け
る
「
隴
頭
」
そ
の
他
に
關
す
る
記
に
も
、
こ
の
地
と
愁
と
の
關
係
が
 く
!明
さ
れ
て
い
な
い
。
（
６
）
こ
こ
に
引
の
詩
は
、
す
で
に
"欽
立
氏
『
先
秦
魏
晉
南
北
詩
』
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
#人
怨
」
・
「
#人
怨
$散
」
の
二
首
が
後
の
題
の
も
と
に
一
首
と
し
て
收
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
當
該
句
の
出
典
と
見
な
さ
れ
る

の
み
を
記
す
。
ま
た
第
一
句
「
慣
」
は
未
詳
。
（
７
）
最
%聯
下
句
「
直
置
」
は
、
王
雲
路
氏
『
六
詩
歌
語
詞
究
』
（
龍
江
育
出
版
&、
99年
）
三
六
八
頁
に
「
'言
只
因
、
只
因
爲
」
と
あ
る
指
摘
に
從
う
。「
た
だ
～
の
た
め
に
（
原
因
、
理
由
）」
を
表
わ
す
。
（
８
）
中
國
古
典
詩
の
分
野
で
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
、
我
國
の
歌
枕
・
俳
枕
と
(似
し
た
)念
を
も
つ
詩
學
用
語
。
「
中
國
の
『
詩
跡
』
は
、
單
な
る
地
名
で
は
な
く
、
長
い
あ
い
だ
詠
み
つ
が
れ
、
愛
誦
・
流
布
さ
れ
て
き
た
古
典
詩
の
な
か
に
出
現
し
て
、
あ
る
特
定
の
傳
統
な
詩
や
イ
メ
ー
ジ
を
豐
か
に
た
た
え
た
、
各
地
に
實
在
す
る
*體
な
場
（
い
ず
れ
も
固
有
名
詞
に
屬
し
、
我
が
國
の
歌
枕
・
俳
枕
と
同
樣
に
、
宮
殿
・
高
樓
・
橋
・
亭
・
關
・
祠
廟
・
+宅
・
寺
院
・
,
-な
ど
の
人
工
物
も
含
ま
れ
る
）
を
い
う
。
こ
の
詩
跡
は
、
い
わ
ば
す
ぐ
れ
た
詩
人
た
ち
の
詩
心
の
傳
統
を
、
ふ
く
よ
か
に
や
ど
す
.地
で
あ
り
、
當
地
獨
特
の
地
理
空
/や
自
然
景
0だ
け
で
な
く
、
代
々
そ
の
土
地
に
刻
み
つ
け
ら
れ
、
託
さ
れ
て
き
た
豐
か
な
詩
と
長
い
風
1の
傳
統
を
2く
喚
び
『
敕
撰
三
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集
』
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さ
ま
す
想
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
」
植
木
久
行
氏
「
中
國
に
お
け
る
〔
詩
跡
〕
の
存
在
と
そ
の
念
」
（
『
村
山
吉
廣
授
古
稀
記
念
中
國
古
典
學
論
集
』、
汲
古
書
院
00年
）。
ま
た
『
詩
の
事
典
』
第
三
章
「
名
詩
の
ふ
る
さ
と
（
詩
跡
）」（
植
木
久
行
氏
擔
當
、
大
修
書
店
、
99年
）
に
は
、
現
在
ま
で
の
究
果
を
ふ
ま
え
た
總
論
・
	體
例
が
豐
富
に
示
さ
れ
て
い
る
。
（
９
）

田
秀
氏
「
南
人
作
の
吹
曲
辭
」（『
樂
府
の
史

究
』、
創
文
、
75年
）。
（
10）
他
の
二
曲
も
記
し
て
お
く
。
隴
頭
流
水
、
流
離
山
下
。
念
吾
一
身
、
飄
然
曠
野
。
發
欣
、
宿
隴
頭
。
不
能
語
、
舌
卷
入
喉
。
『
樂
府
詩
集
』
卷
二
十
五
（
11）
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
背
景
に
は
、
こ
の
土
地
が
古
來
、
民
族
と
民
族
の
境
界
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
を
ぎ
れ
ば
夫
と
妻
子
（
故
）
が
少
な
く
と
も
心
理
に
は
斷
す
る
地
、
そ
し
て
民
族
と
の
防
備
・
戰
鬪
の
地
と
い
う
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
、
見
せ
な
い
。
（

『
詩
の
事
典
』
五
〇
一
頁
參
照
。
植
木
久
行
氏
擔
當
。）
（
12）
松
浦
友
久
氏
「
『
邊
塞
』
と
『
閨
怨
』
を
結
ぶ
も
の
」
（
『
中
國
詩
歌
原
論
』
、
大
修
書
店
、
86年
）
。
そ
の
な
か
で
例
え
ば
「
『
兵
士
の

の
念
い
の
中
核
た
る
閨
中
の
妻
』
と
『
空
閨
の
き
の
因
た
る
邊
境
の
防
備
』
と
い
う
關
係
」、
と
指
摘
し
て
い
る
。
（
13）
『
懷
風
』（『
日
本
古
典
文
學
大
系
』
69
 收
）
一
〇
二
頁
。
（
14）
『
列
仙
傳
』
卷
上
「
蕭
史
」
蕭
史
!、
秦
穆
公
時
人
也
。
善
吹
簫
、
能
"孔
雀
白
鶴
於
庭
。
穆
公
有
女
、
字
弄
玉
、
好
之
。
公
#以
女
妻
焉
。
日
弄
玉
作
鳳
鳴
。
居
數
年
、
吹
似
鳳
聲
。
鳳
凰
來
止
其
屋
。
公
爲
作
鳳
臺
、
夫
$止
其
上
、
不
下
數
年
、
一
日
皆
隨
鳳
凰
飛
去
。
故
秦
人
爲
作
鳳
女
祠
於
雍
宮
中
、
時
有
簫
聲
而
已
。
（
15）
%中
し
の
ぶ
氏
「
題
畫
詩
の
發
生
」（『
國
語
と
國
文
學
』、
88年
）。
こ
こ
に
 引
の
小
島
&之
・
川
口
久
雄
・
後
'昭
雄
各
氏
の
論
考
。
（
16）
(
15參
照
。
（
17）
)
*二
十
三
（
八
〇
四
）
の
+
,使
一
行
が
、
詩
賦
へ
の
識
を
一
變
さ
せ
ら
れ
た
在
,體
驗
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
文
-秀
麗
集
』
の
位
相
」
Ⅱ
（
四
）（『
中
國
詩
文
論
叢
』
十
七
集
、
98年
）
を
參
照
さ
れ
た
い
。
（
18）
さ
ら
に
、
.典
/に
付
け
ら
れ
た
(、
そ
の
(に
 引
の
記
事
や
詩
賦
に
よ
っ
て
も
、
先
行
作
品
を
含
む
樣
々
な
0容
が
享
受
さ
れ
て
い
た
、
と
充
分
に
想
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
舶
載
後
1百
年
を
經
て
も
當
時
甚
だ
愛
讀
さ
れ
て
い
た
『
2仙
窟
』
、
い
ま
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
年
）
の
奧
書
を
も
つ
金
剛
寺
本
『
2仙
窟
』
（
東
野
治
之
3、
塙
書
4、
00年
）
の
(を
見
て
み
る
と
、
こ
こ
で
取
り
あ
げ
て
い
る
『
列
仙
傳
』「
蕭
史
」
の
記
事
（
同
書
、
四
十
頁
・
圖
11）、
お
よ
び
『
文
5』
『
玉
臺
新
詠
』
 收
の
梁
江
淹
「
班
6
7詠
8（
た
だ
し
梁
何
遜
「
擬
班
6
7詩
」
と
し
て
。
同
書
、
一
二
四
頁
・
圖
53）
が
、
引
用
さ
れ
て
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
一
集
292
い
る
の
で
あ
る
。
金
剛
寺
本
『
仙
窟
』
は
「
現
存
最
古
の
寫
本
」
「
金
剛
寺
本
の
文
が
古
い
を
傳
え
て
い
る
」
と
い
う
見
解
（
東
野
治
之
氏
「
金
剛
寺
本
『
仙
窟
』
に
つ
い
て
」
同
書
、
三
頁
～
十
三
頁
）
も
あ
り
、
安
初
頭
に
付
け
ら
れ
た
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
傳
え
て
い
る
可
能
性
も
、
高
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
ま
「
蕭
史
・
弄
玉
」
の
故
事
や
そ
れ
に
關
わ
る
詩
賦
が
、
當
時
の
『
仙
窟
』
の
に
引
用
さ
れ
て
い
た
か
否
か
は
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
も
、

に
付
け
ら
れ
た
に
引
用
さ
れ
た
記
事
、
詩
賦
を
	し
て
、
先
行
作
品
が
享
受
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
、
充
分
に
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
（
19）
こ
の
一
例
と
し
て
「
蕭
史
曲
」
の
題
を
も
つ
樂
府
鮑
照
・
張
融
・
江
總
・
沈

期
・
曹

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
（
20）
そ
れ
を
示
す
典
型
な
例
が
『
太
廣
記
』
卷
四
「
蕭
史
」（『
仙
傳
拾
』）
の
の
記
事
。『
列
仙
傳
』
に
は
見
ら
れ
ず
、
後
世
付
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
の
み
を
示
す
。
蕭
史
不
知
得
年
代
。
貌
如
二
十
許
人
。
善
吹
簫
作
鸞
鳳
之
。
而
瓊

爍
、
風
超
邁
、
眞
天
人
也
。
…
…
弄
玉
乘
鳳
、
蕭
史
乘
龍
、
昇
天
而
去
。
…
…
（
21）
そ
の
例
と
し
て
後
す
る
盧
照
の
詩
も
あ
る
が
、
典
型
な
作
品
と
し
て
、
魚
玄
機
「
別
」
（
二
首
其
一
）
を
あ
げ
て
お
く
。
ま
た
、
『

詩
典
故
辭
典
』
「
吹
簫
」
（
湖
北
辭
書
出
版
、
89年
）
の
條
も
參
照
さ
れ
た
い
。
（
22）
詳
し
く
は
１
の
拙
稿
參
照
。
（
23）
２
書
下
卷
一
六
二
一
頁
。
（
24）
當
該
聯
の
下
句
中
・…
…
鳳
未
臻
・
に
對
し
て
、
小
島
之
氏
の
推
察
「
こ
の
記
事
を
用
し
た
も
の
と
み
て
、
ま
だ
結
婚
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
み
て
よ
か
ろ
う
」
は
、
こ
の
故
事
に
對
す
る
代
の
關
心
を
も
と
に
し
て
考
え
る
と
、
當
で
あ
ろ
う
。
（
25）
岑
參
「
春
」
で
は
、
誰
が
を
見
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
の
の
對
象
「
美
人
」
と
は
誰
な
の
か
が
、
し
ば
し
ば
論
議
さ
れ
て
き
た
（
『
續
校

詩
解
釋
辭
典
』
子
和
男
氏
擔
當
「
岑
參
」
參
照
。
〔
大
修
書
店
、
01年
〕
）
。
こ
の
「
春
閨
怨
」
詩
で
は
「
春
」
を
、
女
が
思
す
る
男
性
を
み
る
詩
と
解
釋
し
て
、
典
據
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
中
國
の
傳
統
解
釋
と
は
相
 す
る
解
釋
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
は
文
學
風
土
・
傳
統
の
差
!が
あ
る
で
あ
ろ
う
（
參
考
、
植
木
久
行
氏
『
詩
物
語
』「
"純
な
愛
の
物
語
趙
#」。
〔
大
修
書
店
、
02年
〕）。
（
26）
$・
中
期
の
總
集
・
別
集
の
受
容
に
つ
い
て
は
、

17拙
稿
、
「
Ⅲ
（
四
）」
を
も
參
照
さ
れ
た
い
。
（
27）
例
え
ば
『
日
本
國
見
在
書
目
%』
卷
三
十
九
別
集
家
・
四
十
總
集
家
を
見
れ
ば
、
現
存
し
な
い
集
が
相
當
數
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
ら
て
が
參
看
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
函
大
學
付
屬
柏
稜
高
等
學
校
&
'
『
敕
撰
三
詩
集
』
典
據
・
出
典
考
（
(谷
）
293
